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World University Rankings 2019 by
subject: business and economics
2019
The 2019 Times Higher Education World University Rankings table for business and economics subjects
uses the same rigorous and balanced range of 13 performance indicators as the overall World
University Rankings, but the methodology has been recalibrated to suit the individual  elds.
It highlights the universities that are leading across business and management, accounting and  nance,
and economics and econometrics subjects.
Read more ...
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1
Massachusetts Institute of Technology (/world-
university-rankings/massachusetts-institute-
technology)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
11,231 8.7 34%
38 :
62
2
Stanford University (/world-university-
rankings/stanford-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/stanford-
university)
15,878 7.4 23%
43 :
57
3
University of Oxford (/world-university-
rankings/university-oxford)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
20,298 11.0 40%
46 :
54
4
University of Cambridge (/world-university-
rankings/university-cambridge)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
18,749 10.9 37%
46 :
54
5
Duke University (/world-university-rankings/duke-
university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
15,037 4.4 18%
48 :
52
6
University of California, Berkeley (/world-university-
rankings/university-california-berkeley)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
36,468 13.2 17%
51 :
49
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7
Harvard University (/world-university-
rankings/harvard-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,595 9.1 26%
48 :
52
8
London School of Economics and Political Science
(/world-university-rankings/london-school-
economics-and-political-science)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
10,028 11.8 70%
52 :
48
9
Yale University (/world-university-rankings/yale-
university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
12,318 5.2 20%
50 :
50
10
University of Pennsylvania (/world-university-
rankings/university-pennsylvania)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,443 6.4 20%
52 :
48
11
University of Chicago (/world-university-
rankings/university-chicago)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
chicago)
13,562 6.1 25%
44 :
56
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12
Northwestern University (/world-university-
rankings/northwestern-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-
rankings/northwestern-university)
17,600 13.0 19%
48 :
52
13
Columbia University (/world-university-
rankings/columbia-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
26,586 6.0 37% n/a
14
University of California, Los Angeles (/world-
university-rankings/university-california-los-
angeles)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
39,464 9.2 17%
53 :
47
=15
University of Michigan (/world-university-
rankings/university-michigan)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
41,831 8.3 17%
48 :
52
=15
New York University (/world-university-
rankings/new-york-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
44,433 8.9 32%
56 :
44
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17
National University of Singapore (/world-university-
rankings/national-university-singapore)
Singapore (/location/a4zw0000000GnwXAAS)
Explore (/world-university-rankings/national-
university-singapore)
30,727 17.4 28%
50 :
50
18
Tsinghua University (/world-university-
rankings/tsinghua-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/tsinghua-
university)
36,912 11.9 11%
34 :
66
19 UCL (/world-university-rankings/ucl)United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS) 31,696 10.6 51%
57 :
43
20 ETH Zurich (/world-university-rankings/eth-zurich)Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC) 18,171 12.3 39%
31 :
69
21
Cornell University (/world-university-
rankings/cornell-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
21,904 9.8 25%
49 :
51
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22
Hong Kong University of Science and Technology
(/world-university-rankings/hong-kong-university-
science-and-technology)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/hong-kong-
university-science-and-technology)
10,394 23.6 31% n/a
23
Peking University (/world-university-
rankings/peking-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
42,547 8.9 17%
48 :
52
24
Carnegie Mellon University (/world-university-
rankings/carnegie-mellon-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
13,033 13.3 47%
40 :
60
25
University of British Columbia (/world-university-
rankings/university-british-columbia)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
british-columbia)
53,566 18.6 30%
54 :
46
26
The University of Tokyo (/world-university-
rankings/university-tokyo)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
25,828 7.6 11% n/a
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27
University of Hong Kong (/world-university-
rankings/university-hong-kong)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
hong-kong)
18,122 18.1 43%
54 :
46
=28
Tilburg University (/world-university-
rankings/tilburg-university)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
7,666 21.2 14%
48 :
52
=28
University of Toronto (/world-university-
rankings/university-toronto)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
72,202 19.0 19% n/a
30
University of California, San Diego (/world-
university-rankings/university-california-san-
diego)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,687 12.9 20%
46 :
54
31
University of Minnesota Twin Cities (/world-
university-rankings/university-minnesota-0)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
60,620 12.3 11%
52 :
48
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32
Erasmus University Rotterdam (/world-university-
rankings/erasmus-university-rotterdam)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/erasmus-
university-rotterdam)
22,019 19.6 22%
50 :
50
=33
University of Mannheim (/world-university-
rankings/university-mannheim)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
10,882 74.8 17%
56 :
44
=33
University of Warwick (/world-university-
rankings/university-warwick)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
19,649 13.3 41%
50 :
50
35
Copenhagen Business School (/world-university-
rankings/copenhagen-business-school)
Denmark (/location/a4zw0000000GnxHAAS)
17,003 30.6 25%
48 :
52
36
University of Wisconsin-Madison (/world-university-
rankings/university-wisconsin-madison)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
39,193 10.5 12% n/a
37
University of Manchester (/world-university-
rankings/university-manchester)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
36,530 14.5 39%
53 :
47
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38
Hong Kong Polytechnic University (/world-
university-rankings/hong-kong-polytechnic-
university)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/hong-kong-
polytechnic-university)
21,977 27.8 25%
52 :
48
38
University of Washington (/world-university-
rankings/university-washington)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
45,476 11.3 16%
53 :
47
39
Johns Hopkins University (/world-university-
rankings/johns-hopkins-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
16,146 4.6 25%
52 :
48
41
Dartmouth College (/world-university-
rankings/dartmouth-college)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
6,172 6.7 15%
48 :
52
42
University of Zurich (/world-university-
rankings/university-zurich)
Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC)
26,340 14.7 20%
57 :
43
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43
University of Melbourne (/world-university-
rankings/university-melbourne)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
melbourne)
45,030 26.6 42%
56 :
44
44
Pennsylvania State University (/world-university-
rankings/pennsylvania-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
45,704 15.0 15%
46 :
54
45
Michigan State University (/world-university-
rankings/michigan-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
44,951 17.0 17%
51 :
49
46
University of Texas at Austin (/world-university-
rankings/university-texas-austin)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
48,561 17.1 10%
51 :
49
47
University of Southern California (/world-university-
rankings/university-southern-california)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
35,510 11.6 25%
53 :
47
48
Seoul National University (/world-university-
rankings/seoul-national-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
26,066 12.3 12% n/a
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49
University of Edinburgh (/world-university-
rankings/university-edinburgh)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
28,153 12.7 41%
60 :
40
50
Australian National University (/world-university-
rankings/australian-national-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/australian-
national-university)
16,840 18.5 39%
52 :
48
51
Georgia Institute of Technology (/world-university-
rankings/georgia-institute-technology)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
21,903 21.5 27%
32 :
68
52
Chinese University of Hong Kong (/world-university-
rankings/chinese-university-hong-kong)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/chinese-
university-hong-kong)
17,883 18.4 33% n/a
53
Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées
(/world-university-rankings/federal-university-
toulouse-midi-pyrenees)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
101,658 25.0 18%
52 :
48
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53
Zhejiang University (/world-university-
rankings/zhejiang-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/zhejiang-
university)
36,031 10.9 18%
21 :
79
55
Ohio State University (/world-university-
rankings/ohio-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
53,540 12.8 12%
49 :
51
56
Boston University (/world-university-
rankings/boston-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,095 8.4 27%
60 :
40
=57
University of Illinois at Urbana-Champaign (/world-
university-rankings/university-illinois-urbana-
champaign)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
43,908 17.9 24%
47 :
53
=57
Pompeu Fabra University (/world-university-
rankings/pompeu-fabra-university)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
11,523 21.3 13%
60 :
40
59
Arizona State University (/world-university-
rankings/arizona-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
46,362 20.8 20%
43 :
57
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=60
KU Leuven (/world-university-rankings/ku-leuven)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
Explore (/world-university-rankings/ku-leuven)
44,719 36.5 15%
49 :
51
=60
University of Sussex (/world-university-
rankings/university-sussex)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
sussex)
13,891 16.5 39%
55 :
45
62
Aalto University (/world-university-rankings/aalto-
university)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
12,421 19.0 23%
35 :
65
63
Boston College (/world-university-rankings/boston-
college)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
13,035 15.9 14%
55 :
45
64
Indiana University (/world-university-
rankings/indiana-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
65,707 13.8 16%
52 :
48
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65
Nanyang Technological University, Singapore
(/world-university-rankings/nanyang-technological-
university-singapore)
Singapore (/location/a4zw0000000GnwXAAS)
Explore (/world-university-rankings/nanyang-
technological-university-singapore)
25,738 16.7 28%
48 :
52
66
University of Virginia (/world-university-
rankings/university-virginia)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,295 9.4 12%
53 :
47
67
University of Maryland, College Park (/world-
university-rankings/university-maryland-college-
park)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
32,099 16.2 10%
47 :
53
68
Maastricht University (/world-university-
rankings/maastricht-university)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/maastricht-
university)
16,250 15.8 52%
59 :
41
69
University of North Carolina at Chapel Hill (/world-
university-rankings/university-north-carolina-
chapel-hill)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
34,226 9.4 8%
57 :
43
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70
University of New South Wales (/world-university-
rankings/university-new-south-wales)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
new-south-wales)
41,358 30.5 36%
47 :
53
71
Kyoto University (/world-university-rankings/kyoto-
university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
22,420 8.8 8%
24 :
76
72
Texas A&M University (/world-university-
rankings/texas-am-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/texas-am-
university)
58,567 25.8 9%
48 :
52
=73
University of Queensland (/world-university-
rankings/university-queensland)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
38,187 34.4 31%
55 :
45
=73
University of St Gallen (/world-university-
rankings/university-st-gallen)
Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC)
7,495 11.7 35%
35 :
65
75
École Polytechnique (/world-university-
rankings/ecole-polytechnique)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
2,908 5.6 36%
21 :
79
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=76
University of Groningen (/world-university-
rankings/university-groningen)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
groningen)
26,183 23.8 18%
52 :
48
=76
Washington University in St Louis (/world-
university-rankings/washington-university-st-
louis)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-
rankings/washington-university-st-louis)
13,074 7.3 20% n/a
78
City University of Hong Kong (/world-university-
rankings/city-university-hong-kong)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/city-
university-hong-kong)
9,928 11.2 41%
57 :
43
79
Korea University (/world-university-rankings/korea-
university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
Explore (/world-university-rankings/korea-
university)
22,705 15.6 21% n/a
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80
Lund University (/world-university-rankings/lund-
university)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
28,454 11.8 17%
54 :
46
81
Rice University (/world-university-rankings/rice-
university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
6,554 8.9 28%
42 :
58
82
University of Amsterdam (/world-university-
rankings/university-amsterdam)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
amsterdam)
23,778 12.3 12%
56 :
44
83
University of Vienna (/world-university-
rankings/university-vienna)
Austria (/location/a4zw0000000GnxiAAC)
33,185 19.3 27%
66 :
34
=84
Shanghai Jiao Tong University (/world-university-
rankings/shanghai-jiao-tong-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
40,711 11.0 9%
41 :
59
=84
McGill University (/world-university-rankings/mcgill-
university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
31,060 13.0 28%
58 :
42
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=84
Western University (/world-university-
rankings/western-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
29,732 22.9 17%
56 :
44
87
University of Nottingham (/world-university-
rankings/university-nottingham)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
nottingham)
29,431 14.6 30%
54 :
46
88
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University
Paris (/world-university-rankings/paris-sciences-et-
lettres-psl-research-university-paris)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
20,722 11.3 26%
44 :
56
89
Fudan University (/world-university-rankings/fudan-
university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
34,393 12.2 11%
51 :
49
90
Lancaster University (/world-university-
rankings/lancaster-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/lancaster-
university)
Apply
(https://timeshighereducation.studygroup.com?
utm_campaign=the&uid=i-49618222)
12,202 12.8 39%
51 :
49
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91
Hebrew University of Jerusalem (/world-university-
rankings/hebrew-university-jerusalem)
Israel (/location/a4zw0000000GnwoAAC)
16,492 11.5 5%
56 :
44
92
Nanjing University (/world-university-
rankings/nanjing-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
34,580 15.6 9%
48 :
52
92
Sungkyunkwan University (SKKU) (/world-
university-rankings/sungkyunkwan-university-
skku)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
Explore (/world-university-
rankings/sungkyunkwan-university-skku)
23,359 19.5 14%
42 :
58
93
Polytechnic University of Milan (/world-university-
rankings/polytechnic-university-milan)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
33,663 24.2 15%
34 :
66
=94
University of Florida (/world-university-
rankings/university- orida)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
46,555 17.5 10%
54 :
46
=94
Université Catholique de Louvain (/world-
university-rankings/universite-catholique-de-
louvain)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
25,952 39.6 21%
54 :
46
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=94
Monash University (/world-university-
rankings/monash-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/monash-
university)
49,728 34.6 35%
57 :
43
97
King’s College London (/world-university-
rankings/kings-college-london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/kings-
college-london)
24,293 12.1 42%
62 :
38
99
Queensland University of Technology (/world-
university-rankings/queensland-university-
technology)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-
rankings/queensland-university-technology)
33,931 35.3 16%
54 :
46
=100
City, University of London (/world-university-
rankings/city-university-london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/city-
university-london)
14,067 18.7 53%
56 :
44
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=100
University of Lausanne (/world-university-
rankings/university-lausanne)
Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC)
11,957 9.6 23% n/a
101–
125
University of Alberta (/world-university-
rankings/university-alberta)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
31,844 21.0 26%
55 :
45
101–
125
Aston University (/world-university-rankings/aston-
university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
9,926 21.6 29%
49 :
51
101–
125
Autonomous University of Barcelona (/world-
university-rankings/autonomous-university-
barcelona)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-
rankings/autonomous-university-barcelona)
32,223 12.8 16%
59 :
41
101–
125
Case Western Reserve University (/world-university-
rankings/case-western-reserve-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
10,412 7.8 23%
49 :
51
101–
125
Emory University (/world-university-
rankings/emory-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
12,647 4.2 20%
58 :
42
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101–
125
University of Exeter (/world-university-
rankings/university-exeter)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
exeter)
20,286 18.0 28%
54 :
46
101–
125
Free University of Berlin (/world-university-
rankings/free-university-berlin)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
35,032 56.4 21%
59 :
41
101–
125
George Washington University (/world-university-
rankings/george-washington-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
22,844 13.2 17%
58 :
42
101–
125
Higher School of Economics (/world-university-
rankings/higher-school-economics)
Russian Federation (/location/a4zw0000000GnxCAAS)
19,527 11.3 9% n/a
101–
125
Kyung Hee University (/world-university-
rankings/kyung-hee-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
22,013 16.9 23%
45 :
55
101–
125
University of Leeds (/world-university-
rankings/university-leeds)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
28,677 14.1 28%
60 :
40
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101–
125
Lomonosov Moscow State University (/world-
university-rankings/lomonosov-moscow-state-
university)
Russian Federation (/location/a4zw0000000GnxCAAS)
29,063 7.2 25%
50 :
50
101–
125
University of Massachusetts (/world-university-
rankings/university-massachusetts)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
59,906 12.8 14%
48 :
52
101–
125
University of Montreal (/world-university-
rankings/university-montreal)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
montreal)
37,311 20.3 23%
59 :
41
101–
125
National Taiwan University (/world-university-
rankings/national-taiwan-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
31,783 11.5 8%
40 :
60
101–
125
Renmin University of China (/world-university-
rankings/renmin-university-china)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
25,168 11.8 6% n/a
101–
125
Rutgers, the State University of New Jersey (/world-
university-rankings/rutgers-state-university-new-
jersey-0)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
44,127 11.2 16%
52 :
48
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101–
125
Scuola Superiore Sant’Anna (/world-university-
rankings/scuola-superiore-santanna)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
737 11.9 17%
38 :
62
101–
125
University of St Andrews (/world-university-
rankings/university-st-andrews)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
8,965 12.7 47%
58 :
42
101–
125
University of Surrey (/world-university-
rankings/university-surrey)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
surrey)
11,987 15.6 40%
53 :
47
101–
125
University of Sydney (/world-university-
rankings/university-sydney)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
sydney)
43,333 20.5 35%
58 :
42
101–
125
University of Twente (/world-university-
rankings/university-twente)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
twente)
7,149 13.5 30%
37 :
63
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101–
125
Xiamen University (/world-university-
rankings/xiamen-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
40,507 14.9 5%
49 :
51
101–
125
York University (/world-university-rankings/york-
university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/york-
university)
46,220 41.5 24%
57 :
43
126–
150
Aalborg University (/world-university-
rankings/aalborg-university)
Denmark (/location/a4zw0000000GnxHAAS)
Explore (/world-university-rankings/aalborg-
university)
16,021 13.7 14% n/a
126–
150
University of Arizona (/world-university-
rankings/university-arizona)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
39,264 13.3 9%
52 :
48
126–
150
University of Bath (/world-university-
rankings/university-bath)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
13,199 16.6 33%
46 :
54
126–
150
University of California, Irvine (/world-university-
rankings/university-california-irvine)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,089 16.7 24%
53 :
47
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126–
150
Cardi  University (/world-university-
rankings/cardi -university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
24,245 12.8 26%
58 :
42
126–
150
University of Colorado Boulder (/world-university-
rankings/university-colorado-boulder)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,625 15.5 12%
44 :
56
126–
150
Durham University (/world-university-
rankings/durham-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/durham-
university)
16,565 14.8 30%
54 :
46
126–
150
University of Geneva (/world-university-
rankings/university-geneva)
Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC)
16,530 15.2 39%
61 :
39
126–
150
Georgia State University (/world-university-
rankings/georgia-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
33,233 16.1 5%
59 :
41
126–
150
University of Glasgow (/world-university-
rankings/university-glasgow)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
24,235 15.3 36%
58 :
42
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126–
150
University of Hamburg (/world-university-
rankings/university-hamburg)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
hamburg)
29,584 58.2 12%
56 :
44
126–
150
Iowa State University (/world-university-
rankings/iowa-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,931 18.3 12%
44 :
56
126–
150
University of Miami (/world-university-
rankings/university-miami)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
15,923 5.9 16%
51 :
49
126–
150
Northeastern University (/world-university-
rankings/northeastern-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
19,191 13.8 33%
49 :
51
126–
150
Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 (/world-
university-rankings/pantheon-sorbonne-university-
paris-1)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
40,917 33.7 20%
60 :
40
126–
150
University of Rochester (/world-university-
rankings/university-rochester)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
9,681 4.2 29%
49 :
51
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126–
150
Royal Holloway, University of London (/world-
university-rankings/royal-holloway-university-
london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/royal-
holloway-university-london)
9,099 14.9 39%
60 :
40
126–
150
University of She eld (/world-university-
rankings/university-she eld)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
she eld)
25,577 14.9 35%
50 :
50
126–
150
Simon Fraser University (/world-university-
rankings/simon-fraser-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
26,313 27.3 30%
55 :
45
126–
150
University of South Australia (/world-university-
rankings/university-south-australia)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
south-australia)
17,465 26.1 44%
64 :
36
126–
150
Stockholm University (/world-university-
rankings/stockholm-university)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
31,500 23.0 8% n/a
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126–
150
Sun Yat-sen University (/world-university-
rankings/sun-yat-sen-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/sun-yat-
sen-university)
51,061 16.2 9%
51 :
49
126–
150
University of Technology Sydney (/world-university-
rankings/university-technology-sydney)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
technology-sydney)
25,637 43.4 36%
51 :
49
126–
150
Tel Aviv University (/world-university-rankings/tel-
aviv-university)
Israel (/location/a4zw0000000GnwoAAC)
22,878 22.9 5%
54 :
46
126–
150
Temple University (/world-university-
rankings/temple-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
34,450 9.1 9%
52 :
48
126–
150
Vrije Universiteit Amsterdam (/world-university-
rankings/vrije-universiteit-amsterdam)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
23,919 17.8 8%
57 :
43
126–
150
University of York (/world-university-
rankings/university-york)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
15,194 14.9 25%
56 :
44
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151–
175
Aarhus University (/world-university-
rankings/aarhus-university)
Denmark (/location/a4zw0000000GnxHAAS)
26,867 14.8 11%
54 :
46
151–
175
University of Antwerp (/world-university-
rankings/university-antwerp)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
15,096 29.6 16%
54 :
46
151–
175
University of Auckland (/world-university-
rankings/university-auckland)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
auckland)
30,041 18.4 30%
54 :
46
151–
175
University of Bologna (/world-university-
rankings/university-bologna)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
66,998 23.9 11%
57 :
43
151–
175
University of Bristol (/world-university-
rankings/university-bristol)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
20,570 13.2 27%
53 :
47
151–
175
University of Canterbury (/world-university-
rankings/university-canterbury)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
12,492 17.2 22%
49 :
51
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151–
175
Chalmers University of Technology (/world-
university-rankings/chalmers-university-
technology)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
9,257 12.4 17%
32 :
68
151–
175
University of Cologne (/world-university-
rankings/university-cologne-0)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
37,483 37.9 15% n/a
151–
175
University of Essex (/world-university-
rankings/university-essex)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
11,132 15.7 41%
55 :
45
151–
175
Georgetown University (/world-university-
rankings/georgetown-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
15,801 8.5 17%
54 :
46
151–
175
Ghent University (/world-university-rankings/ghent-
university)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
35,835 35.2 10%
54 :
46
151–
175
University of Konstanz (/world-university-
rankings/university-konstanz)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
11,288 52.3 12%
55 :
45
151–
175
Université Libre de Bruxelles (/world-university-
rankings/universite-libre-de-bruxelles)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
26,936 35.9 35%
55 :
45
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151–
175
University of Malaya (/world-university-
rankings/university-malaya)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
17,095 8.9 23%
57 :
43
151–
175
National Taiwan University of Science and
Technology (Taiwan Tech) (/world-university-
rankings/national-taiwan-university-science-and-
technology-taiwan-tech)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
Explore (/world-university-rankings/national-
taiwan-university-science-and-technology-
taiwan-tech)
8,087 18.9 13%
30 :
70
151–
175
University of Navarra (/world-university-
rankings/university-navarra)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
10,717 14.7 20%
53 :
47
151–
175
University of Notre Dame (/world-university-
rankings/university-notre-dame-0)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
12,035 13.7 12%
45 :
55
151–
175
Osaka University (/world-university-rankings/osaka-
university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
23,173 7.8 10%
31 :
69
151–
175
University of Pittsburgh (/world-university-
rankings/university-pittsburgh)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
26,517 5.9 11%
52 :
48
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151–
175
Radboud University Nijmegen (/world-university-
rankings/radboud-university-nijmegen)
Netherlands (/location/a4zw0000000GnxpAAC)
Explore (/world-university-rankings/radboud-
university-nijmegen)
19,954 17.5 15%
55 :
45
151–
175
Sejong University (/world-university-
rankings/sejong-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
11,886 16.4 9%
47 :
53
151–
175
University of Strathclyde (/world-university-
rankings/university-strathclyde-0)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
strathclyde-0)
17,727 19.4 27%
50 :
50
151–
175
University of Texas at Dallas (/world-university-
rankings/university-texas-dallas)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
texas-dallas)
20,787 21.6 25%
43 :
57
151–
175
Trinity College Dublin (/world-university-
rankings/trinity-college-dublin)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
16,293 21.6 28%
59 :
41
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176–
200
University of Cape Town (/world-university-
rankings/university-cape-town)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
22,137 12.1 18%
53 :
47
176–
200
Carlos III University of Madrid (/world-university-
rankings/carlos-iii-university-madrid)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-rankings/carlos-iii-
university-madrid)
16,917 11.0 15%
43 :
57
176–
200
University of Deusto (/world-university-
rankings/university-deusto)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
8,665 21.3 11%
59 :
41
176–
200
University of East Anglia (/world-university-
rankings/university-east-anglia)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
13,984 13.6 29%
61 :
39
176–
200
University of Erlangen-Nuremberg (/world-
university-rankings/university-erlangen-
nuremberg)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
38,368 54.9 11%
49 :
51
176–
200
University of Georgia (/world-university-
rankings/university-georgia)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
34,707 16.6 8%
57 :
43
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176–
200
Gri th University (/world-university-
rankings/gri th-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
31,574 22.2 19%
57 :
43
176–
200
University of Illinois at Chicago (/world-university-
rankings/university-illinois-chicago)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,705 11.2 19%
52 :
48
176–
200
King Saud University (/world-university-
rankings/king-saud-university)
Saudi Arabia (/location/a4zw0000000GnwvAAC)
38,917 11.0 10%
51 :
49
176–
200
Korea Advanced Institute of Science and
Technology (KAIST) (/world-university-
rankings/korea-advanced-institute-science-and-
technology-kaist)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
9,587 10.4 9%
20 :
80
176–
200
Newcastle University (/world-university-
rankings/newcastle-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/newcastle-
university)
21,500 14.5 29%
50 :
50
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176–
200
University of Newcastle (/world-university-
rankings/university-newcastle)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
newcastle)
22,220 20.9 17%
55 :
45
176–
200
NOVA University of Lisbon (/world-university-
rankings/nova-university-lisbon)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
19,885 18.6 17%
50 :
50
176–
200
Queen’s University (/world-university-
rankings/queens-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/queens-
university)
22,884 24.7 12%
58 :
42
176–
200
University of Reading (/world-university-
rankings/university-reading)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
13,394 14.3 33%
57 :
43
176–
200
University of Southampton (/world-university-
rankings/university-southampton)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
24,078 13.9 36%
52 :
48
176–
200
University of South Carolina (/world-university-
rankings/university-south-carolina)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,547 16.2 6%
55 :
45
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176–
200
University of Southern Denmark (/world-university-
rankings/university-southern-denmark)
Denmark (/location/a4zw0000000GnxHAAS)
25,975 14.3 16%
53 :
47
176–
200
Tongji University (/world-university-rankings/tongji-
university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
36,511 13.5 10%
40 :
60
176–
200
University College Dublin (/world-university-
rankings/university-college-dublin)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
college-dublin)
22,081 23.5 27% n/a
176–
200
Uppsala University (/world-university-
rankings/uppsala-university)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
25,061 16.9 14%
56 :
44
176–
200
Vanderbilt University (/world-university-
rankings/vanderbilt-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
12,038 3.1 14%
54 :
46
176–
200
Washington State University (/world-university-
rankings/washington-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
27,689 19.3 8%
52 :
48
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176–
200
University of Western Australia (/world-university-
rankings/university-western-australia)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
western-australia)
18,510 21.9 26%
49 :
51
176–
200
University of Wollongong (/world-university-
rankings/university-wollongong)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
wollongong)
18,209 31.2 26%
51 :
49
176–
200
Yonsei University (Seoul campus) (/world-university-
rankings/yonsei-university-seoul-campus)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
Explore (/world-university-rankings/yonsei-
university-seoul-campus)
17,875 14.7 22%
46 :
54
201–
250
University of Aberdeen (/world-university-
rankings/university-aberdeen)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
12,211 15.1 38%
55 :
45
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201–
250
University of Adelaide (/world-university-
rankings/university-adelaide)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
adelaide)
21,339 30.4 27%
49 :
51
201–
250
University of the Andes, Colombia (/world-
university-rankings/university-andes-colombia)
Colombia (/location/a4zw0000000GnycAAC)
15,921 8.7 2%
45 :
55
201–
250
University of Bayreuth (/world-university-
rankings/university-bayreuth)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
12,784 36.7 8%
45 :
55
201–
250
Beijing Institute of Technology (/world-university-
rankings/beijing-institute-technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
28,910 11.8 8%
35 :
65
201–
250
University of Bergamo (/world-university-
rankings/university-bergamo)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
17,349 56.7 6%
62 :
38
201–
250
University of Bern (/world-university-
rankings/university-bern)
Switzerland (/location/a4zw0000000GnxqAAC)
10,967 16.7 15%
56 :
44
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201–
250
University of Birmingham (/world-university-
rankings/university-birmingham)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
birmingham)
28,354 15.1 28%
56 :
44
201–
250
Brunel University London (/world-university-
rankings/brunel-university-london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
10,979 16.0 38%
47 :
53
201–
250
University at Bu alo (/world-university-
rankings/university-bu alo)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,419 17.1 17%
45 :
55
201–
250
University of Calgary (/world-university-
rankings/university-calgary)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
27,489 15.7 19% n/a
201–
250
University of Canberra (/world-university-
rankings/university-canberra)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
10,098 29.2 29%
52 :
48
201–
250
Central South University (/world-university-
rankings/central-south-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
53,069 17.3 2%
41 :
59
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201–
250
Deakin University (/world-university-
rankings/deakin-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/deakin-
university)
37,330 30.3 19%
58 :
42
201–
250
Drexel University (/world-university-
rankings/drexel-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
19,650 10.5 18%
49 :
51
201–
250
Eastern Mediterranean University (/world-
university-rankings/eastern-mediterranean-
university)
Northern Cyprus (/location/a4zw0000000GnxcAAC)
Explore (/world-university-rankings/eastern-
mediterranean-university)
19,694 30.6 84%
37 :
63
201–
250
Free University of Bozen-Bolzano (/world-university-
rankings/free-university-bozen-bolzano)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
3,445 11.4 11%
67 :
33
201–
250
Goethe University Frankfurt (/world-university-
rankings/goethe-university-frankfurt)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
45,826 19.9 15%
57 :
43
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201–
250
University of Gothenburg (/world-university-
rankings/university-gothenburg)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
18,873 9.9 12% n/a
201–
250
Heriot-Watt University (/world-university-
rankings/heriot-watt-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
9,158 16.7 38%
41 :
59
201–
250
University of Innsbruck (/world-university-
rankings/university-innsbruck)
Austria (/location/a4zw0000000GnxiAAC)
14,524 13.0 39%
54 :
46
201–
250
University of Iowa (/world-university-
rankings/university-iowa)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
27,897 12.3 13%
52 :
48
201–
250
University of Kent (/world-university-
rankings/university-kent)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
kent)
17,369 13.1 30%
53 :
47
201–
250
King Abdulaziz University (/world-university-
rankings/king-abdulaziz-university)
Saudi Arabia (/location/a4zw0000000GnwvAAC)
Explore (/world-university-rankings/king-
abdulaziz-university)
33,111 8.0 21%
55 :
45
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201–
250
Kingston University (/world-university-
rankings/kingston-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/kingston-
university)
16,545 20.3 36%
56 :
44
201–
250
University of Liège (/world-university-
rankings/university-liege)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
20,730 26.5 21%
56 :
44
201–
250
Linköping University (/world-university-
rankings/linkoping-university)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
18,221 8.2 11%
55 :
45
201–
250
University of Liverpool (/world-university-
rankings/university-liverpool)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
21,591 13.8 35%
55 :
45
201–
250
Loughborough University (/world-university-
rankings/loughborough-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
14,225 14.7 24%
39 :
61
201–
250
Macquarie University (/world-university-
rankings/macquarie-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/macquarie-
university)
28,729 43.8 26%
53 :
47
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201–
250
McMaster University (/world-university-
rankings/mcmaster-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/mcmaster-
university)
24,602 27.3 16%
53 :
47
201–
250
Monterrey Institute of Technology and Higher
Education (/world-university-rankings/monterrey-
institute-technology-and-higher-education)
Mexico (/location/a4zw0000000GnyAAAS)
Explore (/world-university-rankings/monterrey-
institute-technology-and-higher-education)
14,215 16.1 11%
41 :
59
201–
250
Norwegian University of Science and Technology
(/world-university-rankings/norwegian-university-
science-and-technology)
Norway (/location/a4zw0000000GnxOAAS)
34,803 16.2 9%
49 :
51
201–
250
University of Oulu (/world-university-
rankings/university-oulu)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
9,764 23.5 7%
50 :
50
201–
250
Oxford Brookes University (/world-university-
rankings/oxford-brookes-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
14,006 16.7 28%
59 :
41
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201–
250
Queen Mary University of London (/world-
university-rankings/queen-mary-university-
london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
16,434 14.0 44%
54 :
46
201–
250
Queen’s University Belfast (/world-university-
rankings/queens-university-belfast)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/queens-
university-belfast)
17,657 16.9 35%
55 :
45
201–
250
RMIT University (/world-university-rankings/rmit-
university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/rmit-
university)
32,151 20.2 27%
47 :
53
201–
250
Sapienza University of Rome (/world-university-
rankings/sapienza-university-rome)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
68,282 21.8 6%
57 :
43
201–
250
Sichuan University (/world-university-
rankings/sichuan-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
59,998 13.8 3%
50 :
50
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201–
250
Soas, University of London (/world-university-
rankings/soas-university-london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
4,965 11.7 54%
65 :
35
201–
250
Stony Brook University (/world-university-
rankings/stony-brook-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
23,722 10.6 23%
49 :
51
201–
250
Syracuse University (/world-university-
rankings/syracuse-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,277 16.0 20%
53 :
47
201–
250
Universiti Teknologi Malaysia (/world-university-
rankings/universiti-teknologi-malaysia)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
17,726 10.9 17%
52 :
48
201–
250
University of Tennessee, Knoxville (/world-
university-rankings/university-tennessee-
knoxville)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,720 16.7 5% n/a
201–
250
University of Victoria (/world-university-
rankings/university-victoria)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
19,286 23.4 21%
56 :
44
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201–
250
Virginia Polytechnic Institute and State University
(/world-university-rankings/virginia-polytechnic-
institute-and-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/virginia-
polytechnic-institute-and-state-university)
32,296 18.5 14%
43 :
57
201–
250
University of Waterloo (/world-university-
rankings/university-waterloo)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
waterloo)
32,395 23.7 18%
46 :
54
251–
300
American University of Sharjah (/world-university-
rankings/american-university-sharjah)
United Arab Emirates
(/location/a4zw0000000GnwyAAC)
Explore (/world-university-rankings/american-
university-sharjah)
5,769 14.2 84%
49 :
51
251–
300
University of Arkansas (/world-university-
rankings/university-arkansas)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,545 20.3 6%
52 :
48
251–
300
Bangor University (/world-university-
rankings/bangor-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
9,277 18.9 24%
56 :
44
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251–
300
Birkbeck, University of London (/world-university-
rankings/birkbeck-university-london)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
8,242 16.1 40%
53 :
47
251–
300
Bournemouth University (/world-university-
rankings/bournemouth-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
12,777 16.5 19%
57 :
43
251–
300
Chongqing University (/world-university-
rankings/chongqing-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
47,031 17.0 4% n/a
251–
300
Chung-Ang University (/world-university-
rankings/chung-ang-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
13,815 18.9 18% n/a
251–
300
University of Cincinnati (/world-university-
rankings/university-cincinnati)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
28,049 20.5 9%
52 :
48
251–
300
University of Connecticut (/world-university-
rankings/university-connecticut)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
30,356 14.6 8%
53 :
47
251–
300
University of Côte d’Azur (/world-university-
rankings/university-cote-dazur)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
35,112 21.8 23%
55 :
45
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251–
300
Dalian University of Technology (/world-university-
rankings/dalian-university-technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
39,075 16.2 2%
35 :
65
251–
300
University of Delaware (/world-university-
rankings/university-delaware)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,348 16.9 10%
57 :
43
251–
300
University of Denver (/world-university-
rankings/university-denver)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
9,421 13.2 10%
57 :
43
251–
300
Florida State University (/world-university-
rankings/ orida-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
38,661 24.5 7%
56 :
44
251–
300
Hanyang University (/world-university-
rankings/hanyang-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
Explore (/world-university-rankings/hanyang-
university)
20,010 14.8 19% n/a
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251–
300
Huazhong University of Science and Technology
(/world-university-rankings/huazhong-university-
science-and-technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/huazhong-
university-science-and-technology)
56,282 16.6 5%
35 :
65
251–
300
James Cook University (/world-university-
rankings/james-cook-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
11,882 22.3 12%
63 :
37
251–
300
Keio University (/world-university-rankings/keio-
university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
34,740 10.6 7%
35 :
65
251–
300
University of Kentucky (/world-university-
rankings/university-kentucky)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
27,299 14.5 5%
55 :
45
251–
300
University of Kiel (/world-university-
rankings/university-kiel)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
25,957 22.2 8%
53 :
47
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251–
300
La Trobe University (/world-university-rankings/la-
trobe-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/la-trobe-
university)
21,203 34.8 28%
62 :
38
251–
300
University of Leicester (/world-university-
rankings/university-leicester)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
14,712 14.0 36%
53 :
47
251–
300
University of Lisbon (/world-university-
rankings/university-lisbon)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
50,170 18.7 11%
50 :
50
251–
300
University of Luxembourg (/world-university-
rankings/university-luxembourg)
Luxembourg (/location/a4zw0000000GnxnAAC)
4,969 16.5 57%
50 :
50
251–
300
Middlesex University (/world-university-
rankings/middlesex-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
15,135 18.0 46%
60 :
40
251–
300
Nankai University (/world-university-
rankings/nankai-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/nankai-
university)
28,336 13.7 6% n/a
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251–
300
National Chengchi University (/world-university-
rankings/national-chengchi-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
14,670 17.8 16%
57 :
43
251–
300
National Chiao Tung University (/world-university-
rankings/national-chiao-tung-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
12,053 16.8 12%
28 :
72
251–
300
National University of Ireland, Galway (/world-
university-rankings/national-university-ireland-
galway)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
13,888 26.8 18%
57 :
43
251–
300
University of Nebraska-Lincoln (/world-university-
rankings/university-nebraska-lincoln)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
nebraska-lincoln)
22,728 16.6 12%
48 :
52
251–
300
North Carolina State University (/world-university-
rankings/north-carolina-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
30,190 12.8 14%
45 :
55
251–
300
Oregon State University (/world-university-
rankings/oregon-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,280 16.2 11%
46 :
54
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251–
300
University of Otago (/world-university-
rankings/university-otago)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
otago)
18,283 20.1 20%
58 :
42
251–
300
University of Ottawa (/world-university-
rankings/university-ottawa)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
35,002 25.6 18%
59 :
41
251–
300
Otto von Guericke University of Magdeburg (/world-
university-rankings/otto-von-guericke-university-
magdeburg)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
14,427 12.1 16%
43 :
57
251–
300
University of Padua (/world-university-
rankings/university-padua)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
43,289 20.9 4%
55 :
45
251–
300
Plymouth University (/world-university-
rankings/plymouth-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
17,901 17.5 15%
54 :
46
251–
300
Pusan National University (/world-university-
rankings/pusan-national-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
24,409 18.4 11%
47 :
53
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251–
300
Saint Petersburg State University (/world-university-
rankings/saint-petersburg-state-university)
Russian Federation (/location/a4zw0000000GnxCAAS)
21,644 7.3 11%
64 :
36
251–
300
University of São Paulo (/world-university-
rankings/university-sao-paulo)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
82,962 15.3 4%
48 :
52
251–
300
Shanghai University (/world-university-
rankings/shanghai-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
36,382 13.4 6%
47 :
53
251–
300
University of South Florida (/world-university-
rankings/university-south- orida)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
33,413 18.8 13% n/a
251–
300
State University of New York Albany (/world-
university-rankings/state-university-new-york-
albany)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
15,954 16.2 10%
52 :
48
251–
300
University of Stirling (/world-university-
rankings/university-stirling)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
9,183 16.0 22%
62 :
38
251–
300
University of Tartu (/world-university-
rankings/university-tartu)
Estonia (/location/a4zw0000000GnxIAAS)
8,518 11.3 6%
68 :
32
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251–
300
University of Tasmania (/world-university-
rankings/university-tasmania)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
11,920 15.0 26%
57 :
43
251–
300
Tianjin University (/world-university-
rankings/tianjin-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
33,429 12.9 5% n/a
251–
300
University of Trento (/world-university-
rankings/university-trento)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
12,856 20.2 8%
51 :
49
251–
300
Technical University of Dortmund (/world-
university-rankings/technical-university-
dortmund)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
33,665 102.0 10%
45 :
55
251–
300
University of Turku (/world-university-
rankings/university-turku)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
12,604 16.3 6%
62 :
38
251–
300
University of Utah (/world-university-
rankings/university-utah)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
30,036 14.1 9%
45 :
55
251–
300
Vrije Universiteit Brussel (/world-university-
rankings/vrije-universiteit-brussel)
Belgium (/location/a4zw0000000GnxjAAC)
11,101 27.8 22%
54 :
46
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251–
300
University of Waikato (/world-university-
rankings/university-waikato)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
waikato)
9,805 17.1 18%
58 :
42
301–
400
University of Alabama (/world-university-
rankings/university-alabama)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
34,539 22.3 5%
55 :
45
301–
400
American University (/world-university-
rankings/american-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
10,790 10.8 13%
65 :
35
301–
400
American University of Beirut (/world-university-
rankings/american-university-beirut)
Lebanon (/location/a4zw0000000GnwrAAC)
8,214 8.6 21%
51 :
49
301–
400
Auburn University (/world-university-
rankings/auburn-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,274 18.2 6%
50 :
50
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301–
400
Autonomous University of Madrid (/world-
university-rankings/autonomous-university-
madrid)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-
rankings/autonomous-university-madrid)
29,532 13.4 14%
59 :
41
301–
400
University of Barcelona (/world-university-
rankings/university-barcelona)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
barcelona)
46,002 11.9 10%
62 :
38
301–
400
University of Bari Aldo Moro (/world-university-
rankings/university-bari-aldo-moro)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
30,273 20.6 1%
61 :
39
301–
400
Beihang University (/world-university-
rankings/beihang-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
29,520 14.4 6% n/a
301–
400
University of Beira Interior (/world-university-
rankings/university-beira-interior)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
6,909 15.6 10%
52 :
48
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301–
400
Bielefeld University (/world-university-
rankings/bielefeld-university)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
Explore (/world-university-rankings/bielefeld-
university)
24,255 64.3 8%
57 :
43
301–
400
Bond University (/world-university-rankings/bond-
university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
3,273 10.7 41%
53 :
47
301–
400
University of Bradford (/world-university-
rankings/university-bradford)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
9,239 16.9 28%
56 :
44
301–
400
University of Brighton (/world-university-
rankings/university-brighton)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
16,906 17.5 22%
58 :
42
301–
400
University of Calabria (/world-university-
rankings/university-calabria)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
29,008 33.3 2%
60 :
40
301–
400
University of California, Riverside (/world-
university-rankings/university-california-riverside)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,864 19.6 14%
52 :
48
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301–
400
University of Catania (/world-university-
rankings/university-catania)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
26,267 20.6 1%
57 :
43
301–
400
University of Central Florida (/world-university-
rankings/university-central- orida)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
54,697 36.2 3%
56 :
44
301–
400
Central Queensland University (/world-university-
rankings/central-queensland-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/central-
queensland-university)
13,770 26.4 28%
56 :
44
301–
400
COMSATS University Islamabad (/world-university-
rankings/comsats-university-islamabad)
Pakistan (/location/a4zw0000000GnwkAAC)
31,413 10.9 1%
25 :
75
301–
400
Concordia University (/world-university-
rankings/concordia-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
Explore (/world-university-rankings/concordia-
university)
32,065 30.6 28%
50 :
50
301–
400
Coventry University (/world-university-
rankings/coventry-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
25,118 14.4 45%
48 :
52
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301–
400
Curtin University (/world-university-rankings/curtin-
university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/curtin-
university)
30,904 18.3 35%
51 :
49
301–
400
University of Cyprus (/world-university-
rankings/university-cyprus)
Cyprus (/location/a4zw0000000GnxVAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
cyprus)
6,861 22.7 10%
67 :
33
301–
400
Dalhousie University (/world-university-
rankings/dalhousie-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
15,150 14.7 21%
55 :
45
301–
400
University of Delhi (/world-university-
rankings/university-delhi)
India (/location/a4zw0000000GnweAAC)
22,854 23.8 1%
47 :
53
301–
400
De Montfort University (/world-university-
rankings/de-montfort-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
17,131 19.2 25%
57 :
43
301–
400
Dublin City University (/world-university-
rankings/dublin-city-university)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
9,748 27.3 14%
50 :
50
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301–
400
University of Duisburg-Essen (/world-university-
rankings/university-duisburg-essen)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
duisburg-essen)
42,931 54.7 18%
48 :
52
301–
400
Florida International University (/world-university-
rankings/ orida-international-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
33,394 23.9 8%
56 :
44
301–
400
George Mason University (/world-university-
rankings/george-mason-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
28,261 17.7 9%
54 :
46
301–
400
University of Granada (/world-university-
rankings/university-granada)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
52,989 14.9 10%
57 :
43
301–
400
University of Graz (/world-university-
rankings/university-graz)
Austria (/location/a4zw0000000GnxiAAC)
20,586 22.2 14%
64 :
36
301–
400
Harbin Institute of Technology (/world-university-
rankings/harbin-institute-technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
30,116 9.9 10%
31 :
69
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301–
400
University of Hawai’i at Mānoa (/world-university-
rankings/university-hawaii-manoa)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
15,750 11.0 11%
56 :
44
301–
400
University of Hohenheim (/world-university-
rankings/university-hohenheim)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
9,373 41.8 15%
57 :
43
301–
400
Hong Kong Baptist University (/world-university-
rankings/hong-kong-baptist-university)
Hong Kong (/location/a4zw0000000GntMAAS)
Explore (/world-university-rankings/hong-kong-
baptist-university)
10,872 10.5 31%
62 :
38
301–
400
University of Houston (/world-university-
rankings/university-houston)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
42,962 43.6 10%
50 :
50
301–
400
University of Hudders eld (/world-university-
rankings/university-hudders eld)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
hudders eld)
15,055 21.5 26%
55 :
45
301–
400
University of Hull (/world-university-
rankings/university-hull)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
13,433 16.9 18%
53 :
47
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301–
400
Hunan University (/world-university-
rankings/hunan-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
42,692 22.5 2%
45 :
55
301–
400
Jaume I University (/world-university-
rankings/jaume-i-university)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
12,581 16.5 9%
58 :
42
301–
400
Jinan University (/world-university-rankings/jinan-
university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/jinan-
university)
35,904 14.4 28%
59 :
41
301–
400
Johannes Kepler University of Linz (/world-
university-rankings/johannes-kepler-university-
linz)
Austria (/location/a4zw0000000GnxiAAC)
6,345 11.1 11%
52 :
48
301–
400
University of Jyväskylä (/world-university-
rankings/university-jyvaskyla)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
10,338 15.9 5%
60 :
40
301–
400
Kazan Federal University (/world-university-
rankings/kazan-federal-university)
Russian Federation (/location/a4zw0000000GnxCAAS)
26,021 10.8 11%
68 :
32
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301–
400
Kyushu University (/world-university-
rankings/kyushu-university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
18,647 8.3 12%
28 :
72
301–
400
Lappeenranta University of Technology (/world-
university-rankings/lappeenranta-university-
technology)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
Explore (/world-university-
rankings/lappeenranta-university-technology)
3,670 24.6 20%
31 :
69
301–
400
Laval University (/world-university-rankings/laval-
university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
29,588 16.9 13%
57 :
43
301–
400
Lehigh University (/world-university-
rankings/lehigh-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
6,443 11.2 17%
44 :
56
301–
400
Leibniz University of Hanover (/world-university-
rankings/leibniz-university-hanover)
Germany (/location/a4zw0000000GnxlAAC)
26,318 44.4 12%
40 :
60
301–
400
University of Limerick (/world-university-
rankings/university-limerick)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
13,969 21.4 17%
48 :
52
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301–
400
University of Macau (/world-university-
rankings/university-macau)
Macao (/location/a4zw0000000GntPAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
macau)
9,893 15.2 36%
58 :
42
301–
400
Manchester Metropolitan University (/world-
university-rankings/manchester-metropolitan-
university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
27,732 15.4 16%
58 :
42
301–
400
Marche Polytechnic University (/world-university-
rankings/marche-polytechnic-university)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
10,850 20.9 4%
48 :
52
301–
400
Massey University (/world-university-
rankings/massey-university)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
18,944 15.7 30%
62 :
38
301–
400
University of Milan (/world-university-
rankings/university-milan)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
46,843 23.0 6%
59 :
41
301–
400
Montpellier University (/world-university-
rankings/montpellier-university)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
39,837 19.9 14%
53 :
47
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301–
400
University of Naples Federico II (/world-university-
rankings/university-naples-federico-ii)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
49,789 20.5 1%
56 :
44
301–
400
National Sun Yat-Sen University (/world-university-
rankings/national-sun-yat-sen-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
9,522 14.9 5%
39 :
61
301–
400
National Taipei University (/world-university-
rankings/national-taipei-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
8,580 16.9 4%
54 :
46
301–
400
National Tsing Hua University (/world-university-
rankings/national-tsing-hua-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
16,037 15.6 8%
41 :
59
301–
400
University of Nevada, Las Vegas (/world-university-
rankings/university-nevada-las-vegas)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,120 26.1 5%
56 :
44
301–
400
Northumbria University (/world-university-
rankings/northumbria-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-
rankings/northumbria-university)
22,084 17.9 16%
54 :
46
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301–
400
University of Oklahoma (/world-university-
rankings/university-oklahoma)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
27,352 10.3 7%
52 :
48
301–
400
Oklahoma State University (/world-university-
rankings/oklahoma-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
21,638 15.6 7%
49 :
51
301–
400
The Open University (/world-university-
rankings/open-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
64,638 34.0 8%
61 :
39
301–
400
University of Palermo (/world-university-
rankings/university-palermo)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
28,801 19.5 1%
58 :
42
301–
400
Polytechnic University of Valencia (/world-
university-rankings/polytechnic-university-
valencia)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
21,945 9.4 13%
38 :
62
301–
400
Ponti cal Catholic University of Chile (/world-
university-rankings/ponti cal-catholic-university-
chile)
Chile (/location/a4zw0000000GnybAAC)
27,485 15.2 7% n/a
301–
400
Portland State University (/world-university-
rankings/portland-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
20,666 18.4 9%
54 :
46
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301–
400
University of Portsmouth (/world-university-
rankings/university-portsmouth)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
portsmouth)
19,305 15.5 26%
45 :
55
301–
400
University of Pretoria (/world-university-
rankings/university-pretoria)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
35,687 23.2 8%
56 :
44
301–
400
Qatar University (/world-university-rankings/qatar-
university)
Qatar (/location/a4zw0000000GnwuAAC)
Explore (/world-university-rankings/qatar-
university)
14,395 17.5 43%
75 :
25
301–
400
University of Rome III (/world-university-
rankings/university-rome-iii)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
32,615 52.7 4%
58 :
42
301–
400
Universiti Sains Malaysia (/world-university-
rankings/universiti-sains-malaysia)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
21,394 11.2 13%
65 :
35
301–
400
University of Salford (/world-university-
rankings/university-salford)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
15,947 18.8 25%
51 :
49
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301–
400
Shandong University (/world-university-
rankings/shandong-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
46,351 13.7 6% n/a
301–
400
Shenzhen University (/world-university-
rankings/shenzhen-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
34,095 17.2 1%
47 :
53
301–
400
University of Siena (/world-university-
rankings/university-siena)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
12,143 13.8 7%
59 :
41
301–
400
Sogang University (/world-university-
rankings/sogang-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
9,636 22.2 8%
43 :
57
301–
400
South China University of Technology (/world-
university-rankings/south-china-university-
technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
42,472 14.5 5%
36 :
64
301–
400
Southeast University (/world-university-
rankings/southeast-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
33,063 11.8 5%
40 :
60
301–
400
Southern Cross University (/world-university-
rankings/southern-cross-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
8,678 24.5 21%
64 :
36
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301–
400
University of Strasbourg (/world-university-
rankings/university-strasbourg)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
45,482 18.5 20%
58 :
42
301–
400
Swansea University (/world-university-
rankings/swansea-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
14,978 16.5 23%
45 :
55
301–
400
University of Tampere (/world-university-
rankings/university-tampere)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
tampere)
9,484 21.8 5%
66 :
34
301–
400
University of Tehran (/world-university-
rankings/university-tehran)
Iran (/location/a4zw0000000GnwhAAC)
55,645 25.7 2%
43 :
57
301–
400
University of Texas at Arlington (/world-university-
rankings/university-texas-arlington)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
27,061 23.8 15%
55 :
45
301–
400
Tulane University (/world-university-
rankings/tulane-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
11,120 10.5 11%
57 :
43
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301–
400
University of Turin (/world-university-
rankings/university-turin)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
52,495 27.9 8%
61 :
39
301–
400
United Arab Emirates University (/world-university-
rankings/united-arab-emirates-university)
United Arab Emirates
(/location/a4zw0000000GnwyAAC)
Explore (/world-university-rankings/united-
arab-emirates-university)
7,494 9.2 24%
81 :
19
301–
400
Victoria University of Wellington (/world-university-
rankings/victoria-university-wellington)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
17,391 19.1 21%
56 :
44
301–
400
Western Sydney University (/world-university-
rankings/western-sydney-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/western-
sydney-university)
32,461 33.2 14%
55 :
45
301–
400
William & Mary (/world-university-rankings/william-
mary)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
8,098 11.8 9%
55 :
45
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301–
400
University of the Witwatersrand (/world-university-
rankings/university-witwatersrand)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
witwatersrand)
28,279 26.1 8%
56 :
44
301–
400
Wuhan University (/world-university-
rankings/wuhan-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
Explore (/world-university-rankings/wuhan-
university)
50,015 14.2 8% n/a
301–
400
Xi’an Jiaotong University (/world-university-
rankings/xian-jiaotong-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
33,973 10.8 5%
34 :
66
401–
500
University of the Aegean (/world-university-
rankings/university-aegean)
Greece (/location/a4zw0000000GnxWAAS)
12,352 38.7 1%
57 :
43
401–
500
Aix-Marseille University (/world-university-
rankings/aix-marseille-university)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
69,147 17.1 11%
58 :
42
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401–
500
Athens University of Economics and Business
(/world-university-rankings/athens-university-
economics-and-business)
Greece (/location/a4zw0000000GnxWAAS)
9,839 46.9 4%
47 :
53
401–
500
Auckland University of Technology (/world-
university-rankings/auckland-university-
technology)
New Zealand (/location/a4zw0000000GnyaAAC)
18,160 17.5 44%
59 :
41
401–
500
Bandung Institute of Technology (ITB) (/world-
university-rankings/bandung-institute-technology-
itb)
Indonesia (/location/a4zw0000000GnwSAAS)
18,643 11.8 2%
41 :
59
401–
500
Bar-Ilan University (/world-university-rankings/bar-
ilan-university)
Israel (/location/a4zw0000000GnwoAAC)
16,637 17.7 5%
59 :
41
401–
500
Baylor University (/world-university-
rankings/baylor-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/baylor-
university)
Apply
(https://timeshighereducation.studygroup.com?
utm_campaign=the&uid=i-36580942)
16,932 16.6 5%
57 :
43
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401–
500
Ben-Gurion University of the Negev (/world-
university-rankings/ben-gurion-university-negev)
Israel (/location/a4zw0000000GnwoAAC)
15,133 18.9 3%
53 :
47
401–
500
Bilkent University (/world-university-
rankings/bilkent-university)
Turkey (/location/a4zw0000000GnwxAAC)
Explore (/world-university-rankings/bilkent-
university)
10,659 15.0 7%
46 :
54
401–
500
Binghamton University, State University of New
York (/world-university-rankings/binghamton-
university-state-university-new-york)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
17,582 23.0 15%
48 :
52
401–
500
Boğaziçi University (/world-university-
rankings/bogazici-university)
Turkey (/location/a4zw0000000GnwxAAC)
12,374 25.4 7%
49 :
51
401–
500
University of Brescia (/world-university-
rankings/university-brescia)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
14,296 26.2 7%
46 :
54
401–
500
Ca’ Foscari University of Venice (/world-university-
rankings/ca-foscari-university-venice)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
16,090 34.3 9%
65 :
35
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401–
500
California Polytechnic State University, San Luis
Obispo (/world-university-rankings/california-
polytechnic-state-university-san-luis-obispo)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
19,461 20.1 2%
48 :
52
401–
500
University of Campinas (/world-university-
rankings/university-campinas)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
27,936 14.5 4%
47 :
53
401–
500
Carleton University (/world-university-
rankings/carleton-university)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
26,856 30.3 20%
48 :
52
401–
500
University of Castilla-La Mancha (/world-university-
rankings/university-castilla-la-mancha)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
castilla-la-mancha)
23,309 13.6 6%
56 :
44
401–
500
Catholic University of the Sacred Heart (/world-
university-rankings/catholic-university-sacred-
heart)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
30,690 22.2 9%
66 :
34
401–
500
University of Central Lancashire (/world-university-
rankings/university-central-lancashire)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
18,389 16.4 18%
57 :
43
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401–
500
University of Chile (/world-university-
rankings/university-chile)
Chile (/location/a4zw0000000GnybAAC)
39,345 17.1 6%
47 :
53
401–
500
Chulalongkorn University (/world-university-
rankings/chulalongkorn-university)
Thailand (/location/a4zw0000000GnwYAAS)
36,781 12.3 2%
59 :
41
401–
500
Chung Yuan Christian University (/world-university-
rankings/chung-yuan-christian-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
16,034 33.0 11%
43 :
57
401–
500
University of Coimbra (/world-university-
rankings/university-coimbra)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
21,236 17.4 17%
56 :
44
401–
500
University of Colorado Denver (/world-university-
rankings/university-colorado-denver)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
17,853 5.4 7%
56 :
44
401–
500
Colorado State University (/world-university-
rankings/colorado-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,374 16.5 6%
53 :
47
401–
500
Complutense University of Madrid (/world-
university-rankings/complutense-university-
madrid)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
64,466 20.1 14%
61 :
39
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401–
500
University of Eastern Finland (/world-university-
rankings/university-eastern- nland)
Finland (/location/a4zw0000000GnxJAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
eastern- nland)
11,572 18.7 7%
63 :
37
401–
500
École Normale Supérieure de Cachan (/world-
university-rankings/ecole-normale-superieure-de-
cachan)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
1,830 11.7 15%
30 :
70
401–
500
Edith Cowan University (/world-university-
rankings/edith-cowan-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/edith-
cowan-university)
17,100 36.0 26%
60 :
40
401–
500
Ewha Womans University (/world-university-
rankings/ewha-womans-university)
South Korea (/location/a4zw0000000GnwNAAS)
14,893 14.3 14%
100 :
0
401–
500
Federal University of Rio de Janeiro (/world-
university-rankings/federal-university-rio-de-
janeiro)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
55,109 14.0 2%
54 :
46
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401–
500
Feng Chia University (/world-university-
rankings/feng-chia-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
19,811 23.3 15%
37 :
63
401–
500
University of Florence (/world-university-
rankings/university- orence)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
35,055 20.5 7%
55 :
45
401–
500
Fordham University (/world-university-
rankings/fordham-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
12,646 12.5 15%
59 :
41
401–
500
University of Ghana (/world-university-
rankings/university-ghana)
Ghana (/location/a4zw0000000Gnw6AAC)
37,010 24.6 2%
44 :
56
401–
500
University of Greenwich (/world-university-
rankings/university-greenwich)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
14,579 17.9 35%
57 :
43
401–
500
Grenoble Alpes University (/world-university-
rankings/grenoble-alpes-university)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
40,758 17.5 13%
53 :
47
401–
500
University of Guelph (/world-university-
rankings/university-guelph)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
21,644 27.8 5%
59 :
41
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401–
500
University of Hertfordshire (/world-university-
rankings/university-hertfordshire)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
17,555 17.6 28%
54 :
46
401–
500
ISCTE-University Institute of Lisbon (/world-
university-rankings/iscte-university-institute-
lisbon)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
Explore (/world-university-rankings/iscte-
university-institute-lisbon)
8,866 25.2 13%
49 :
51
401–
500
University of Johannesburg (/world-university-
rankings/university-johannesburg)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
johannesburg)
25,515 24.0 9%
55 :
45
401–
500
University of Kansas (/world-university-
rankings/university-kansas)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,450 9.9 9%
51 :
49
401–
500
Kansas State University (/world-university-
rankings/kansas-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
21,970 14.6 9%
50 :
50
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401–
500
Universiti Kebangsaan Malaysia (/world-university-
rankings/universiti-kebangsaan-malaysia)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
18,904 11.1 14%
60 :
40
401–
500
Kent State University (/world-university-
rankings/kent-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
24,469 19.3 10%
59 :
41
401–
500
Kobe University (/world-university-rankings/kobe-
university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
15,786 7.7 7%
35 :
65
401–
500
Leeds Beckett University (/world-university-
rankings/leeds-beckett-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/leeds-
beckett-university)
20,099 20.0 13%
50 :
50
401–
500
University of Lille (/world-university-
rankings/university-lille)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
66,710 28.2 12%
56 :
44
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401–
500
Liverpool John Moores University (/world-
university-rankings/liverpool-john-moores-
university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/liverpool-
john-moores-university)
18,752 17.5 13%
54 :
46
401–
500
University of Ljubljana (/world-university-
rankings/university-ljubljana)
Slovenia (/location/a4zw0000000GnxgAAC)
40,834 15.2 5%
60 :
40
401–
500
Louisiana State University (/world-university-
rankings/louisiana-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
29,533 20.5 6%
52 :
48
401–
500
University of Manitoba (/world-university-
rankings/university-manitoba)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
29,260 28.4 16%
54 :
46
401–
500
Middle East Technical University (/world-university-
rankings/middle-east-technical-university)
Turkey (/location/a4zw0000000GnwxAAC)
27,294 32.2 6%
44 :
56
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401–
500
University of Minho (/world-university-
rankings/university-minho)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
minho)
18,299 18.4 10%
54 :
46
401–
500
Mississippi State University (/world-university-
rankings/mississippi-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
23,609 18.6 3%
51 :
49
401–
500
University of Modena and Reggio Emilia (/world-
university-rankings/university-modena-and-reggio-
emilia)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
16,137 22.2 6%
53 :
47
401–
500
Murdoch University (/world-university-
rankings/murdoch-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/murdoch-
university)
15,723 30.9 43%
59 :
41
401–
500
University of Nantes (/world-university-
rankings/university-nantes)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
36,520 24.5 10%
56 :
44
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401–
500
National Central University (/world-university-
rankings/national-central-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
11,277 9.7 10%
34 :
66
401–
500
National Cheng Kung University (NCKU) (/world-
university-rankings/national-cheng-kung-university-
ncku)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
20,511 13.7 12%
36 :
64
401–
500
University of North Carolina at Greensboro (/world-
university-rankings/university-north-carolina-
greensboro)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
18,593 24.9 3%
66 :
34
401–
500
Northwestern Polytechnical University (/world-
university-rankings/northwestern-polytechnical-
university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
27,423 13.6 3%
26 :
74
401–
500
Nottingham Trent University (/world-university-
rankings/nottingham-trent-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
23,462 15.9 19%
57 :
43
401–
500
Old Dominion University (/world-university-
rankings/old-dominion-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
19,064 19.3 3%
54 :
46
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401–
500
University of Pavia (/world-university-
rankings/university-pavia)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
24,032 39.2 7%
56 :
44
401–
500
University of Perugia (/world-university-
rankings/university-perugia)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
23,401 34.4 5%
56 :
44
401–
500
University of Pisa (/world-university-
rankings/university-pisa)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
32,751 22.1 5%
52 :
48
401–
500
Ponti cal Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-
Rio) (/world-university-rankings/ponti cal-catholic-
university-rio-de-janeiro-puc-rio)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
15,415 18.7 6%
52 :
48
401–
500
University of Porto (/world-university-
rankings/university-porto)
Portugal (/location/a4zw0000000GnxdAAC)
31,855 18.9 12%
55 :
45
401–
500
Universiti Putra Malaysia (/world-university-
rankings/universiti-putra-malaysia)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
23,853 10.2 20%
64 :
36
401–
500
Université du Québec (/world-university-
rankings/universite-du-quebec)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
54,198 20.2 10%
57 :
43
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401–
500
Rochester Institute of Technology (/world-
university-rankings/rochester-institute-
technology)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
14,200 16.2 18%
34 :
66
401–
500
University of Rome II – Tor Vergata (/world-
university-rankings/university-rome-ii-tor-vergata)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
34,899 19.2 7%
52 :
48
401–
500
University of Rovira i Virgili (/world-university-
rankings/university-rovira-i-virgili)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
12,709 12.7 10%
59 :
41
401–
500
Saint Louis University (/world-university-
rankings/saint-louis-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
11,220 7.3 7%
59 :
41
401–
500
University of Salamanca (/world-university-
rankings/university-salamanca)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
29,243 17.7 15%
58 :
42
401–
500
University of Salerno (/world-university-
rankings/university-salerno)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
23,171 24.3 2%
58 :
42
401–
500
San Diego State University (/world-university-
rankings/san-diego-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
29,974 30.3 8%
55 :
45
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401–
500
University of Santiago de Compostela (/world-
university-rankings/university-santiago-de-
compostela)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
26,118 15.2 8%
62 :
38
401–
500
São Paulo State University (UNESP) (/world-
university-rankings/sao-paulo-state-university-
unesp)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
30,718 9.7 4%
49 :
51
401–
500
University of Seville (/world-university-
rankings/university-seville)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
55,395 19.4 7%
54 :
46
401–
500
She eld Hallam University (/world-university-
rankings/she eld-hallam-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
24,924 16.6 14%
55 :
45
401–
500
University of Southern Queensland (/world-
university-rankings/university-southern-
queensland)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
southern-queensland)
11,815 26.4 16%
58 :
42
401–
500
Stellenbosch University (/world-university-
rankings/stellenbosch-university)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
23,750 26.0 8%
55 :
45
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401–
500
Swinburne University of Technology (/world-
university-rankings/swinburne-university-
technology)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
12,862 25.3 26%
38 :
62
401–
500
Technical University of Košice (/world-university-
rankings/technical-university-kosice)
Slovakia (/location/a4zw0000000GnxDAAS)
9,013 11.6 5%
29 :
71
401–
500
Texas Tech University (/world-university-
rankings/texas-tech-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
32,486 22.2 9%
46 :
54
401–
500
University of Toledo (/world-university-
rankings/university-toledo)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
18,238 15.2 11%
50 :
50
401–
500
Tomas Bata University in Zlín (/world-university-
rankings/tomas-bata-university-zlin)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
8,804 20.2 10%
59 :
41
401–
500
University of Tunis El Manar (/world-university-
rankings/university-tunis-el-manar)
Tunisia (/location/a4zw0000000GnvuAAC)
34,455 10.3 1%
67 :
33
401–
500
Umeå University (/world-university-rankings/umea-
university)
Sweden (/location/a4zw0000000GnxPAAS)
16,762 11.9 11%
60 :
40
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401–
500
Universiti Utara Malaysia (/world-university-
rankings/universiti-utara-malaysia)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
13,171 12.1 23%
65 :
35
401–
500
University of Valencia (/world-university-
rankings/university-valencia)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
50,927 16.7 11%
62 :
38
401–
500
Verona University (/world-university-
rankings/verona-university)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
19,030 26.1 5%
65 :
35
401–
500
Victoria University (/world-university-
rankings/victoria-university)
Australia (/location/a4zw0000000GnyFAAS)
15,153 31.1 19%
53 :
47
401–
500
Waseda University (/world-university-
rankings/waseda-university)
Japan (/location/a4zw0000000GnwLAAS)
49,761 16.0 10%
37 :
63
401–
500
Wayne State University (/world-university-
rankings/wayne-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
22,123 11.0 9%
55 :
45
401–
500
University of the West of England (/world-
university-rankings/university-west-england)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
20,893 18.0 20%
53 :
47
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401–
500
University of Westminster (/world-university-
rankings/university-westminster)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
16,966 18.1 47%
59 :
41
401–
500
University of Windsor (/world-university-
rankings/university-windsor)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
13,427 24.8 18% n/a
401–
500
University of Wisconsin-Milwaukee (/world-
university-rankings/university-wisconsin-
milwaukee)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
21,251 19.1 6%
53 :
47
401–
500
Yuan Ze University (/world-university-
rankings/yuan-ze-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
8,186 19.2 9%
42 :
58
501+
University of A Coruña (/world-university-
rankings/university-coruna)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
15,159 11.4 2%
52 :
48
501+
Alexandru Ioan Cuza University (/world-university-
rankings/alexandru-ioan-cuza-university)
Romania (/location/a4zw0000000GnxBAAS)
23,255 19.1 6%
65 :
35
501+
University of Alicante (/world-university-
rankings/university-alicante)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
27,639 19.0 9%
58 :
42
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501+
Amity University (/world-university-rankings/amity-
university)
India (/location/a4zw0000000GnweAAC)
27,278 14.0 5%
43 :
57
501+
Babeş-Bolyai University (/world-university-
rankings/babes-bolyai-university)
Romania (/location/a4zw0000000GnxBAAS)
36,888 24.5 2%
64 :
36
501+
University of the Basque Country (/world-university-
rankings/university-basque-country)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
42,581 14.6 4%
53 :
47
501+
Beijing Jiaotong University (/world-university-
rankings/beijing-jiaotong-university)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
25,110 13.4 7% n/a
501+
University of Belgrade (/world-university-
rankings/university-belgrade)
Serbia (/location/a4zw0000000GnxfAAC)
99,760 21.1 5%
61 :
39
501+
University of Bordeaux (/world-university-
rankings/university-bordeaux)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
bordeaux)
54,484 21.3 13%
58 :
42
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501+
Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
(/world-university-rankings/universite-bourgogne-
franche-comte-ubfc)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
58,837 33.6 11%
54 :
46
501+
University of Brasília (/world-university-
rankings/university-brasilia)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
52,039 18.4 2%
51 :
49
501+
Brno University of Technology (/world-university-
rankings/brno-university-technology)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
21,522 20.8 21%
28 :
72
501+
University of Bucharest (/world-university-
rankings/university-bucharest)
Romania (/location/a4zw0000000GnxBAAS)
31,388 24.2 2%
70 :
30
501+
Bucharest University of Economic Studies (/world-
university-rankings/bucharest-university-economic-
studies)
Romania (/location/a4zw0000000GnxBAAS)
21,447 11.8 3%
47 :
53
501+
University of Cagliari (/world-university-
rankings/university-cagliari)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
27,885 24.0 2%
59 :
41
501+
Cairo University (/world-university-rankings/cairo-
university)
Egypt (/location/a4zw0000000GnvpAAC)
233,999 42.1 2%
47 :
53
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501+
Corvinus University of Budapest (/world-university-
rankings/corvinus-university-budapest)
Hungary (/location/a4zw0000000Gnx7AAC)
10,404 24.7 14%
54 :
46
501+
Covenant University (/world-university-
rankings/covenant-university)
Nigeria (/location/a4zw0000000GnwDAAS)
Explore (/world-university-rankings/covenant-
university)
9,369 18.1 n/a
37 :
63
501+
Czech University of Life Sciences Prague (CULS)
(/world-university-rankings/czech-university-life-
sciences-prague-culs)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
17,094 20.5 19%
54 :
46
501+
East Carolina University (/world-university-
rankings/east-carolina-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
25,297 14.1 2%
59 :
41
501+
University of Economics, Prague (/world-university-
rankings/university-economics-prague)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
14,945 29.2 22%
54 :
46
501+
Federal University of Minas Gerais (/world-
university-rankings/federal-university-minas-
gerais)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
44,108 13.3 2%
53 :
47
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501+
Federal University of Paraná (UFPR) (/world-
university-rankings/federal-university-parana-
ufpr)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
32,952 12.8 n/a
51 :
49
501+
Federal University of Rio Grande do Sul (/world-
university-rankings/federal-university-rio-grande-
do-sul)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
47,931 17.1 2%
50 :
50
501+
Federal University of Santa Catarina (/world-
university-rankings/federal-university-santa-
catarina)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
37,964 16.7 3%
49 :
51
501+
Federal University of Santa Maria (/world-
university-rankings/federal-university-santa-
maria)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
26,334 13.8 n/a
56 :
44
501+
Federal University of Technology – Paraná (/world-
university-rankings/federal-university-technology-
parana)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
33,025 13.2 1%
36 :
64
501+
Florida Atlantic University (/world-university-
rankings/ orida-atlantic-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
23,449 18.7 11%
60 :
40
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501+
Fluminense Federal University (/world-university-
rankings/ uminense-federal-university)
Brazil (/location/a4zw0000000GnyUAAS)
68,410 19.0 n/a
49 :
51
501+
University of Genoa (/world-university-
rankings/university-genoa)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
23,547 18.9 9%
55 :
45
501+
Glasgow Caledonian University (/world-university-
rankings/glasgow-caledonian-university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
12,986 20.1 18%
59 :
41
501+
University of Indonesia (/world-university-
rankings/university-indonesia)
Indonesia (/location/a4zw0000000GnwSAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
indonesia)
41,144 10.1 8%
60 :
40
501+
University of Isfahan (/world-university-
rankings/university-isfahan)
Iran (/location/a4zw0000000GnwhAAC)
12,900 19.8 1%
59 :
41
501+
Kaunas University of Technology (/world-university-
rankings/kaunas-university-technology)
Lithuania (/location/a4zw0000000GnxNAAS)
10,146 14.0 5%
38 :
62
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501+
King Juan Carlos University (/world-university-
rankings/king-juan-carlos-university)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
36,643 26.6 14%
58 :
42
501+
University of KwaZulu-Natal (/world-university-
rankings/university-kwazulu-natal)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
kwazulu-natal)
35,451 28.4 5%
58 :
42
501+
University of Las Palmas de Gran Canaria (/world-
university-rankings/university-las-palmas-de-gran-
canaria)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
18,532 16.4 7%
56 :
44
501+
University of Lincoln (/world-university-
rankings/university-lincoln)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/university-
lincoln)
11,477 15.8 14%
55 :
45
501+
University of Łódź (/world-university-
rankings/university-lodz)
Poland (/location/a4zw0000000GnxAAAS)
33,758 15.2 4%
65 :
35
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501+
Łodz University of Technology (/world-university-
rankings/lodz-university-technology)
Poland (/location/a4zw0000000GnxAAAS)
17,115 13.1 3%
41 :
59
501+
University of Lorraine (/world-university-
rankings/university-lorraine)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
57,103 19.0 15%
52 :
48
501+
University of Maribor (/world-university-
rankings/university-maribor)
Slovenia (/location/a4zw0000000GnxgAAC)
12,571 14.4 5%
54 :
46
501+
Marmara University (/world-university-
rankings/marmara-university)
Turkey (/location/a4zw0000000GnwxAAC)
72,603 35.7 4%
52 :
48
501+
Marquette University (/world-university-
rankings/marquette-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
10,494 12.3 5%
53 :
47
501+
Masaryk University (/world-university-
rankings/masaryk-university)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
33,243 21.5 21%
62 :
38
501+
University of Milan-Bicocca (/world-university-
rankings/university-milan-bicocca)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
26,508 30.4 6%
62 :
38
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501+
Ming Chuan University (/world-university-
rankings/ming-chuan-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
18,800 22.7 11%
60 :
40
501+
University of Murcia (/world-university-
rankings/university-murcia)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
Explore (/world-university-rankings/university-
murcia)
30,233 18.1 7%
61 :
39
501+
National Autonomous University of Mexico (/world-
university-rankings/national-autonomous-
university-mexico)
Mexico (/location/a4zw0000000GnyAAAS)
162,018 13.6 6%
51 :
49
501+
National Chung Cheng University (/world-university-
rankings/national-chung-cheng-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
14,278 19.9 4%
37 :
63
501+
National Chung Hsing University (/world-university-
rankings/national-chung-hsing-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
Explore (/world-university-rankings/national-
chung-hsing-university)
15,163 15.5 4%
39 :
61
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501+
National University of Colombia (/world-university-
rankings/national-university-colombia)
Colombia (/location/a4zw0000000GnycAAC)
51,844 22.0 1%
38 :
62
501+
Normandy University (/world-university-
rankings/normandy-university)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
66,189 20.7 11% n/a
501+
University of Oviedo (/world-university-
rankings/university-oviedo)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
18,689 10.8 3%
52 :
48
501+
Pablo de Olavide University (/world-university-
rankings/pablo-de-olavide-university)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
12,025 15.2 17%
60 :
40
501+
Paris Nanterre University (/world-university-
rankings/paris-nanterre-university)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
32,735 35.0 17%
62 :
38
501+
University of Parma (/world-university-
rankings/university-parma)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
24,346 26.3 6%
56 :
44
501+
University of Rennes 1 (/world-university-
rankings/university-rennes-1)
France (/location/a4zw0000000GnxkAAC)
27,685 17.4 11%
53 :
47
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501+
University of Salento (/world-university-
rankings/university-salento)
Italy (/location/a4zw0000000GnxYAAS)
11,927 28.4 1%
63 :
37
501+
University of Saskatchewan (/world-university-
rankings/university-saskatchewan)
Canada (/location/a4zw0000000GnyDAAS)
16,884 16.7 19%
56 :
44
501+
University of Science and Technology Beijing
(/world-university-rankings/university-science-and-
technology-beijing)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
24,090 14.9 4%
36 :
64
501+
University of Sfax (/world-university-
rankings/university-sfax)
Tunisia (/location/a4zw0000000GnvuAAC)
33,185 14.4 1%
67 :
33
501+
University of South Africa (/world-university-
rankings/university-south-africa)
South Africa (/location/a4zw0000000GnvyAAC)
163,520 106.7 8%
67 :
33
501+
Tallinn University of Technology (/world-university-
rankings/tallinn-university-technology)
Estonia (/location/a4zw0000000GnxIAAS)
10,431 20.8 15%
43 :
57
501+
Tamkang University (/world-university-
rankings/tamkang-university)
Taiwan (/location/a4zw0000000GnwPAAS)
27,041 23.9 7%
48 :
52
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501+
Technical University of Liberec (/world-university-
rankings/technical-university-liberec)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
Explore (/world-university-rankings/technical-
university-liberec)
5,706 11.0 11%
55 :
45
501+
Universiti Teknologi MARA (/world-university-
rankings/universiti-teknologi-mara)
Malaysia (/location/a4zw0000000GnwUAAS)
54,418 16.4 n/a
66 :
34
501+
University of Texas at El Paso (/world-university-
rankings/university-texas-el-paso)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
16,744 23.6 8%
53 :
47
501+
University of Texas at San Antonio (/world-
university-rankings/university-texas-san-antonio)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
26,089 25.1 5%
50 :
50
501+
Texas State University (/world-university-
rankings/texas-state-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
31,120 19.7 1%
58 :
42
501+
Thammasat University (/world-university-
rankings/thammasat-university)
Thailand (/location/a4zw0000000GnwYAAS)
33,023 12.2 1%
63 :
37
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501+
UiT The Arctic University of Norway (/world-
university-rankings/uit-arctic-university-norway)
Norway (/location/a4zw0000000GnxOAAS)
16,266 13.4 10%
58 :
42
501+
Ulster University (/world-university-rankings/ulster-
university)
United Kingdom (/location/a4zw0000000GnxQAAS)
Explore (/world-university-rankings/ulster-
university)
17,919 18.9 8%
56 :
44
501+
University College Cork (/world-university-
rankings/university-college-cork)
Ireland (/location/a4zw0000000GnxLAAS)
16,578 22.2 18%
57 :
43
501+
University of Vigo (/world-university-
rankings/university-vigo)
Spain (/location/a4zw0000000GnxhAAC)
19,699 17.0 6%
50 :
50
501+
Vilnius University (/world-university-
rankings/vilnius-university)
Lithuania (/location/a4zw0000000GnxNAAS)
16,773 11.6 8%
65 :
35
501+
VIT University (/world-university-rankings/vit-
university)
India (/location/a4zw0000000GnweAAC)
30,941 17.9 3%
27 :
73
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501+
VŠB - Technical University of Ostrava (/world-
university-rankings/vsb-technical-university-
ostrava)
Czech Republic (/location/a4zw0000000Gnx5AAC)
14,835 17.3 10%
36 :
64
501+
Wake Forest University (/world-university-
rankings/wake-forest-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
7,588 4.0 7%
52 :
48
501+
University of Warsaw (/world-university-
rankings/university-warsaw)
Poland (/location/a4zw0000000GnxAAAS)
49,752 14.0 9%
65 :
35
501+
West Virginia University (/world-university-
rankings/west-virginia-university)
United States (/location/a4zw0000000GnyEAAS)
Explore (/world-university-rankings/west-
virginia-university)
Apply
(https://timeshighereducation.studygroup.com?
utm_campaign=the&uid=i-78874701)
23,689 16.8 8%
47 :
53
501+
Wuhan University of Technology (/world-university-
rankings/wuhan-university-technology)
China (/location/a4zw0000000GnwKAAS)
50,924 14.0 3%
30 :
70
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501+
University of Zagreb (/world-university-
rankings/university-zagreb)
Croatia (/location/a4zw0000000GnxUAAS)
66,967 18.7 1%
50 :
50
1 to 585 of 585 - Page 1 of 1
Show All  entries
World University Rankings 2019 by subject: business and economics table information (/world-
university-rankings-2019-subject-business-and-economics-table-information)
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Pan African Thought and Conversation (IPATC) (/hub/p/pan-african-thought-and-
conversation-ipatc)
Africa in 2018: No Longer At Ease
Promoted by University of Johannesburg
SPONSORED
(/hub/p/pan-african-thought-and-conversation-ipatc)
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New Imaging Reagents (/hub/hong-kong-baptist-university/p/new-imaging-reagents)
Recognising the vital role "Lanthanide Toolbox", developed by Dr Gary Wong, Associate Professor of the
Department of Chemistry, could play in advancing diagnostics as well as pharmaceutical, biotechnology, medical
and life science...
Promoted by Hong Kong Baptist University
SPONSORED
(/hub/hong-kong-baptist-university/p/new-imaging-reagents)
FIND COURSES IN BUSINESS & ECONOMICS
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O cial course information (/world-university-rankings/university-bedfordshire/courses/business-studies-
 nance)
Apply now (https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate/next-year/business-studies- nance)
Business Studies (Finance) (/world-university-rankings/university-
bedfordshire/courses/business-studies- nance)
University of Bedfordshire (/world-university-rankings/university-bedfordshire)
United Kingdom (/student/where-to-study/study-in-united-kingdom)
O cial course information (/world-university-rankings/university-south-wales/courses/sports-leadership-and-
development)
Apply now (http://www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-sports-leadership-and-development/)
Sports Leadership and Development (/world-university-rankings/university-south-
wales/courses/sports-leadership-and-development)
University of South Wales (/world-university-rankings/university-south-wales)
United Kingdom (/student/where-to-study/study-in-united-kingdom)
Read more about the World University Rankings 2019 by subject: business and
economics
STUDENT INSIGHTS
Best universities for business degrees (/student/best-universities/best-universities-business-degrees)
What can you do with a business and management degree? (/student/subjects/what-can-you-do-business-
and-management-degree)
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